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Au sujet du chablonnage 
A la fin de l'année passée, la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie intervenait auprès de la F. H., de 
l'U. B. A. H. et d'Ebauches S. A., pour leur 
exposer, qu à son avis, il n'était pas suffisamment 
tenu compte, dans les conventions qui se discutaient 
entre parties, de la régularisation de la production 
et de l'exportation des ébauches, spécialement des 
ébauches en chablons. Elle rappelait que cette ques-
tion figurait comme un des objets principaux du 
programme de réorganisation, établi en 1922, et 
que la préoccupation d'y trouver une solution se 
retrouve à chaque pas dans les nombreuses déli-
bérations que nécessitèrent cette réorganisation. 
Il paraissait nécessaire, à la Chambre, que le 
principe de la régularisation du chablonnage soit 
déterminé d'une façon expresse dans les conven-
tions à conclure et ne soit pas renvoyé à une régle-
mentation ultérieure, une fois l'entente établie entre 
parties. 
Nous constatons que cette manière de voir a été 
partagée par les intéressés, puisque, d'un côté, Ebau-
ches S. A. élabora un avant-projet de réglementation 
du chablonnage et que, d'un autre côté, les groupe-
ments des fabricants-établisseurs et des Manufac-
tures établirent un contre-projet. Ces projets furent 
discutés dans une entrevue, qui eut lieu entre inté-
ressés, U. B. A. H. y compris, le 22 courant à 
Biennc. 
Alors même qu'il existe des divergences de vues 
assez importantes entre parties, il y a lieu d'espérer 
cependant, le principe même de la réglementation 
étanl admis, qu'elles finiront par trouver un ter-
rain d entente, ce qui permettra de mettre enfin 
définitivement sur pied les conventions élaborées. 
Il a été décidé que chaque partie fera un nouveau 
projet; ils seront discutés l'un et l'autre dans une 
séance qui aura lieu le plus tôt possible. 
Ajoutons, en terminant, que les renseignements 
fournis par la Presse Suisse Moyenne aux journaux, 
quant aux règles à appliquer pour la réglementation 
du chablonnage, sont rapportées d'une façon plu-
tôt inexacte et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 
Il en est de même de la soi-disant entrevue, en 
présence de M. le Conseiller fédéral Schulthess, 
des groupements constitués et d'un ^groupement de 
dissidents. Il n'en a été nullement question dans la 
séance du 22 courant à Bienne. 
L'unification des tarifs douaniers 
et son importance pour l'horlogerie 
Les entraves de toutes ssrtes, mises aux échanges 
internationaux qui ont causé à la vie économique 
des dommages considérables, n'ont pas été sans 
exercer leur influence déprimante sur l'industrie 
horlogère. Depuis un certain temps, on est d'accord 
à reconnaître, dans tous les milieux intéressés, qu il 
est nécessaire de remédier à l'état de choses actuel. 
La Conférence économique internationale, qui s'est 
tenue à Genève, en 1927, a voué son attention à 
cette question. La Chambre de commerce interna-
tionale l'a inscrite également à son programme; 
elle a fait l'objet d'une étude très approfondie, 
dont le Congrès de Stockholm nous a apporté les 
échos, 1 année dernière. Des résolutions y furent 
votées, préconisant, non seulement la suppression 
des interdictions d'importation et d'exportation ainsi 
que la réduction du protectionnisme douanier, qui est 
le fait de la plupart des Etats, mais aussi l'unifi-
cation de la nomenclature douanière. 
Si, jusqu'ici, les résolutions votées n'ont pas 
encore eu d'effets pratiques, c'est parce que les 
intérêts de l'économie nationale de chaque Etat ne 
concordent pas toujours avec les intérêts privés; on 
ne doit pas moins reconnaître qu un grand pas a été 
fait et que les esprits ont évolué dans la direction 
désirée. Nous le constations en ce qui concerne spé-
cialement l'unification des nomenclatures douanières. 
La commission d'experts désignée par la Conférence 
de Genève vient de déposer son rapport; il per-
mettra, à t rêve échéance, espérons-le, de mettre en 
pratique les théories développées jusqu'ici. 
Ce rapport, que nous venons de recevoir, relève 
tout d'abord que les milieux exportateurs sont suf-
fisamment orientés sur les effets déplorables d'une 
spécialisation des tarifs, poussée à l'extrême, et la 
trop grande diversité de systèmes qui en résulte, 
pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point. 
Il y a bien des années de cela, lorsque les tarifs 
douaniers étaient encore relativement simples et ne 
s'inspiraient pas de l'esprit protectionniste créé par 
l'après-guerre, la spécialisation causait déjà de nom-
breux ennuis. ; 
Si les efforts entrepris, jusqu'ici, en vue d'une 
unification de la nomenclature, sont demeurés sans 
effet, c'est à des raisons politiques et d'ordre 
fiscal qu'il faut s'en prendre et c est aussi en rai-
son de la dissemblance existant entre ! organisation 
économique des différents Etats. L a structure du 
tarif douanier d'un pays dépend avant tout du 
caractère de ce dernier au point de vue économique, 
c'est-à-dire qu'elle sera différente selon que le 
pays en question est industriel ou agricole. 
Mais, ce qui rend la situation particulièrement 
intenable, c'est qu'au cours de leur application, une 
Feuilleton 
L ' h o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e e t les Fo i r e s 
e t M a r c h é s su isses d ' au t re fo i s . 
par MARIUS FALLET. 
Tous droits réservé?. 
I. 
On n'ignore pas ce que les grandes foires étran-
gères, celles de Lyon et de Beaucaire, de Francfort 
et de Leipzig, par exemple, furent pour notre hor-
logerie-bijouterie. On sait encore que parmi les foires 
de Suisse .celles de Zurzacli ont été de beaucoup les 
plus importantes. 
Mais il y eut tout le long du XVIIle siècle et 
jusque vers le milieu du XIXc un grand nombre de 
foires et marchés suisses dont le rôle pour l'écoule-
ment des produits de l'horlogerie-bijouterie a été 
considérable. 
C'est de ces foires et marchés que je voudrais 
parler ici. Qu'était-ce qu'une foire à cette époque? 
Un concours de marchands, de manufacturiers, d'ar-
tisans, d'ouvriers, de paysans et d'autres personnes! 
de tout état et condition, de" toute profession, indi;-
gènes ou étrangers, qui se trouvaient dans un lieu 
déterminé à certains jours, les uns pour y vendre 
et débiter leurs produits ou marchandises, et d'autres 
pour les y acheter. 
D'importantes foires se tenaient en pleine cam-
pagne, d'autres dans des lieux fermés d'enceintes ou, 
dans certaines rues et places s'élevaient des boutiques 
tirées pour ainsi dire à la ligne et groupées avec 
symétrie. Dans les grandes foires, ces boutiques 
s'appelaient loges. 
Parmi les nombreuses foires, il y en avait de 
franches, particulièrement courues des marchands fo-
rains ou du dehors, parce qu'elles accordaient des 
privilèges, prérogatives ,en un mot des franchises, 
"dont les négociants ne jouissaient pas en d'autres oc-
casions et durant les autres parties de l'année. 
Les origines des foires de Zurzach remontent au 
moyen-âge, car ce, bourg fut aussi un lieu de pèle-
rinage. Déjà vers 1500, ces foires furent dans tout 
leur éclat et parmi les plus considérables de l'Europe 
tout entière. Il y en avait deux par année; celle du 
lendemain de la Trinité (Pentecôte) et celle d'août-
septembre. Elles duraient 10 jours, dont 5 étaient 
consacrés à la vente proprement dite (foire de 
vente) et la seconde moitié aux paiements (foire 
de paiement). Mais elles se terminaient aussi par un 
grand marché de bétail et surtout de chevaux. 
Au XVFIIf siècle, les Allemands, les Anglais et 
les Hollandais y affluaient. Mais on y rencontrait 
aussi des Bourguignons et Franc-Comtois, par ex-
emple les fameux tanneurs montbéliardais, des Ita-
liens, voire des Polonais et des Russes. Ces rendez-
vous périodiques furent reconnus comme des orga-
nes très propres à soutenir et à développer le com-
merce. La noblesse et les paysans s'y côtoyaient. 
Un tribunal de commerce spécial fonctionnait pen-
dant toute la durée des foires et ses procédures1 
furent des plus expéditives. D'autre part, un règle--
ment particulier régissait tout ce qui avait trait aux 
lettres de change, aux monnaies et aux délais de 
paiement. C'était déjà un code de commerce et de 
procédure commerciale, qui facilita les relations de 
toute sorte. Mais en même temps, il assurait arix 
négociants les sécurités et lés garanties nécessaires, 
par des procédés fort simples et peu coûteux. 
A Zurzach, le commerce d'horlogerie-bijouterie fut 
en vogue et déjà à la fhi du XVIIe siècle, on y 
troqua des montres contre des chevaux et d'autres 
marchandises de prix. Des escrocs internationaux s'y 
rencontraient, qui avaient leurs agents. Ces derniers, 
pour tromper le monde par des apparences de ri-
chesse, portaient des montres. 
Dès le XVIK siècle, les négociants en horlogerie-
bijouterie genevois furent parmi les hôtes assidus 
des foires de Zurzach, et au XVII« siècle, leur fré-
quentation des mêmes foires alla augmentant comme 
nombre des négociants et comme importance des re-
lations d'affaires. 
Les Neuehâtelois ne demeurèrent pas en reste. Il 
ressort des extraits des comptes de péages et pesage 
conservés aux Archives de l'Etat, que les négociants 
de Neuchâtel furent à Zurzach déjà avant 1693. 
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quantité innombrable dé compléments se sont annexés 
' aux tarifs, tant et si bien que ceux-ci finissent par 
ressembler à de véritables habits d'Arlequin, dont 
le bariolage est tel que leur étude constitue un vé-
ritable casse-tête chinois. . , . • . 
Dans ces conditions, la tarification en douane des 
i marchandises importées est devenue une science si 
difficile, que même les employés qui sont chargés 
de ce travail ne savent comment s'en sortir. Ajou-
tons, ce que chacun sait d'ailleurs, que certains 
Etats ont profilé de cette spécialisation compliquée 
pour l'interpréter à leur façon, dans le but bien 
simple de contrecarrer le plus possible l'importation 
de produits étrangers. 
- Il n'est pas besoin d'insister sur les obstacles, 
que présente une telle anarchie, pour les échanges 
internationaux et il est temps que tous les Etats 
Ireviennent à une pratique plus normale et cherchent, 
notamment, à établir dans ce but une nomenclature 
aussi simple, claire et précise que possible des 
produits visés par leurs tarifs douaniers. La. fixa-
• tion rationnelle des taux de droits n'est possible 
qu'à cette condition. La simplification de la no-
menclature contribuera largement à la réduction des 
droits et son unification constituera, en outre, une 
- base utile pour la comparaison des statistiques com-
merciales périodiques des différents Etats. 
L a Conférence économique Internationale envisage 
que cette unification pourrait être obtenue au moyen 
de la- conclusion, entre les Gouvernements, de con-
trats bilatéraux, de contrats collectifs ou de toute 
autre manière. 
D après la Commission des experts, il y a lieu, 
avant tout, d'arriver à une simplification aussi éten-
due que possible des tarifs actuels. C'est en se 
basant sur ce principe qu'elle a établi le projet d'un 
schéma, tenant largement compte des particularités 
de chaque pays. Ceux d'entre eux qui, en raison de 
leur situation économique, ne peuvent se passer d'un 
tarif spécialisé, auront ainsi la possibilité d'adopter 
. le projet dans ses grandes lignes, quitte à y intro-
duire les sous-divisions qu'elles envisageront néces-
saires. L'essentiel, c'est qu'en s'inspirant du prin-
cipe de la production, les différentes marchandises 
soient classées dans les tarifs sous les mêmes ru-
briques et dans les mêmes chapitres. 
Le projet établi par la Commission d'experts pré-
voit 94 chapitres, répartis en 20 sections. 
L'/ior/ogen'e se trouve dans la section No. 16, 
chapitre 79. Le rapport fait remarquer que les pro-
duits de cette industrie forment une classe à part, 
dans l'industrie métallurgique et qu'il y a lieu, par 
conséquent, de leur attribuer un chapitre spé-
cial. Une exception est prévue pour les cabi-
En 1710, «le sieur Abraham Rosselet, voiturier et 
bourgeois de Neufchâtel », se plaint au conseil de 
ville « que le Sieur Pflugcr, nouveau péageur de 
Soleure, veut le faire payer le tryple par bateau de 
marchandises qu'il voiture pour Zurzach ». 
L'année 1711, Jean-Pierre Calame de La Chaux-
de-Fonds déclare au Conseil d'Etat avoir acheté à 
Zurzach « de deux marchands savoyards qui sont 
établis dans une ville d'Empire en Allemagne » 
(Francfort ?) 4. gobelets d'argent qui n'ont pas le 
titre neuchâtelois et que les orfèvres de la ville de 
Neuchâtel contestent. 
Désormais, les horlogers montagnards ne cessèrent 
de fréquenter les foires de Zurzach, d'autant plus 
que la principauté de Neuchâtel ayant passé sous la 
domination prussienne en 1707 les foires de Franc-
fort exercèrent désormais un grand attrait. D'ailleurs, 
nos négociants en horlogerie organisaient leurs voya-
ges d'affaires de sorte à pouvoir toucher plusieurs 
foires consécutivement. Généralement, ils se ren--
daient à Zurzach, puis à la foire de Bâle, à celle 
de Strasbourg, puis à Francfort, etc. Parfois, ils 
suivaient l'itinéraire inverse et Zurzach ou Bâle cons-
tituait le point de jonction. 
Ce que Zurzach fut pour le commerce chaiix-dq-
fonnier et loclois, le journal de Moïse Perret-Oentil, 
l'un des commissaires chargés d'organiser la collecte 
en Suisse après le grand incendie de La Chaux-de-
nets d'horloges et de pendules, qui ne sont pas repris 
dans ce chapitre, mais suivent le régime des métaux 
ou matières dont ils sont composés. Par contre, les 
boîtes de montres de poche, même ceux en métaux 
précieux, rentrent dans le chapitre ,79. 
La Commission d'experts a établi le schéma de 
ce chapitre comme suit: 
CHAPITRE 79. 
Horlogerie de petit volume. 
Montres de poche sans complication de système. 
Montres de poche compliquées (montres à répéti-
tion, montres à secondes indépendantes, etc.), chro-
nographes, montres-quantièmes, montres-réveils, etc. 
Montres-bracelets. 
Boîtes de montres de poche et carrures de boîtes. 
Mouvements de montres. 
Fournitures pour horlogerie petit volume. 
Horlogerie de gros volume. 
Horloges d'édifices. 
Horloges et pendules de toutes sortes à poser ou à 
suspendre, y compris les horloges avec cabinets 
en bois, quel que soit le genre de l'organe moteur. 
Horloges-contrôle. 
Réveils avec ou sans musique ou sonnerie. 
Chronomètres de bord. 
Régulateurs de précision battant la seconde. 
Mouvements de pendules, d'horloges, de réveils, 
jouets mécaniques, télégraphes, compteurs et, en 
général tous les articles à mouvements d'horlogerie 
non dénommés ailleurs. 
Fournitures pour horlogerie gros volume. 
Ce schéma correspond assez bien à notre tarif 
douanier suisse, et en principe nous pourrions * a-
dopter dans ses grandes lignes, sous la réserve bien 
entendu qu'un certain nombre de subdivisions puis-
sent être introduites dans certaines positions. 
Nous sommes d'accord avec la Commission d'ex-
perts, pour reconnaître que la schématisation des 
tarifs à elle seule ne pourrait suffire et qu'il y au-
rait lieu, pour la compléter, d'arriver à unifier éga-
lement un certain nombre d'autres dispositions, en-
tre autres celles relatives à l'évaluation de la tare, 
du « poids brut », du « poids demi-brut » et du 
« poids net ». 
Il y aura de même lieu d'étudier, ainsi que le 
propose die Uhrmacher-Woche, les moyens d'arriver 
à une certaine unification des traités de commerce 
internationaux. 
L a réglementation projetée provoquera, nous n'en 
doutons pas, lorsqu'elle arrivera à chef, une reprise 
accentuée du trafic international, mais le travail à 
accomplir est si vaste, les difficultés à vaincre si 
grandes, qu'il s'écoulera bien des années avant d'en 
voir la réalisation. 
Nous aurons, du reste, l'occasion de revenir pro-
chainement sur cette question. 
Fonds en 1794, nous l'apprend à l'évidence. Les dé-
légués montagnards arrivèrent à Zurzach, le 6 juin 
au soir, en pleine foire. Ils firent une quête indivi-
duelle dans les 44 (sic.). auberges principales du 
bourg et en rapportèrent une somme coquette. 
Encore au début du XIX«-' siècle, Zurzach n'avait 
cessé d'exercer son rôle, d'autant plus important 
que les campagnes napoléoniennes mettaient les plus 
grandes entraves aux relations commerciales interna-
tionales. 
Un exemple tiré sur le vif, nous dira ce rôle. 
Le 18 mai 1811, Philippe Dubois, négociant au 
Locle, écrit ce qui suit à son créancier Alexandre 
Vogel, négociant en horlogerie à St-Imier: «Ayant 
occasion de placer votre papier sur Wohnlich ft 
Froelich à Augsburg, aux marchands qui partent 
cette semaine pour la foire de Zurzach, je me charge 
de cette affaire ». Le 29 mai suivant, Dubois écrit 
à M. Charles Faurc, à l'Auberge de la Hache à Zur-
zach: « Inclus tu trouveras mon très cher ami livres 
de Fiance 338.1-1 sur Augsbourg, du 12 juin pro-
chain. Veuille s. t. pi. y procurer le nécessaire avec 
diligence à raison de l'échéance rapproché. Ce qui 
joint aux L. 288.— sur Bordeaux sera porté en 
temps dû au compte de MM. Chs.- et Ls. Lorimier, 
qui m'en tiendront compte et crédit ». 
On le voit, les grandes foires fonctionnaient comme 
banques, non seulement, on y débitait une quantité 
Informations 
Avis. 
Nous recherchons une Demoiselle 
N. Oundjiati, ci-devant Tergoska 37, à Sofia. 
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous 
rendraient service. 
— Les créanciers de: 
René Rakover, Paris, 
qui a simulé le cambriolage de son magasin, sont 
priés de s'annoncer chez nous. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold-Robert 42. 
Av i s a u x f a b r i c a n t s e t a u x g ros s i s t e s . 
Nous recevons la lettre suivante: 
Dans le nouveau livre d'adresses pour les norlo-
logers allemands (U' hrmacher-Adressbuch) que nous 
sommes en train de préparer, nous nous proposons 
d'établir une liste spéciale de toutes les marques de 
fabriques pour l'horlogerie, la bijouterie et l'orfè-
vrerie. 
L'inscription des marques sous simple indication 
de la désignation de la marque, est absolument gra-
tuite pour les fabricants .Nous prions donc toutes 
les maisons qui possèdent des marques (signes eu 
formules) de bien vouloir nous les indiquer et, le 
cas échéant, nous remettre un cliché, dans le plus 
bref délai possible. 
Zentwlverband der Deutschen Uhrmacher, Einheits-
verband, Halle a/S., Königsstrasse 84. 
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Douanes 
F i n l a n d e . — M a r q u e s d 'o r ig ine . 
A teneur de l'ordonnance sur les marques d'ori-
gine, du S février 1924, les fausses indications 
d'origine ou de genre d'une marchandise sont stric-
tement interdites en Finlande. Est punissable, toute 
personne qui introduit ou tente d'introduire des mar-
chandises portant sur elles-mêmes ou sur leur embal-
lage des indications d'origine ou de genre ne cor-
respondant pas à la réalité. 
Dans le but de faciliter les commerçants, la Di-
rection des douanes finlandaises, par circulaire No. 20 
du 1er jui:: 1927, a donné comme instructions que 
les articles portant le nom de l'acheteur finlandais, 
aux fins de connaître sa maison, pourront être im-
portés, à la condition toutefois que le nom soit suivi 
de la désignation: « Tuonti » (Import) ou « Tuot-
taja » (Importateur) ou de toute autre désignation 
analogue. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Service des recouvrements 
avec la Tchécoslovaquie. 
A dater du 1er avril 1928, l'échange réciproque! 
des recouvrements sera repris avec la Tchécoslovaquie. 
Le montant maximum admis a été fixé à 3000 cou-
prodigieuse de marchandises durant fort peu de 
temps, on y faisait le commerce comptant, c'est-à-
dire en espèces. Mais le commerce d'échange était 
peut-être plus important encore. 
D'autre part, les achats à crédit furent considéf-
rables. Pour ces transactions, les négociants émet-
taient des lettres de change payables à la prochaine 
ou une des prochaines foires soit de Zurzach, soit 
toute autre foire. Aussi les opérations de compen-
sations y furent-elles fréquentées et importantes. 
Les foires de Bâle, moins importantes cependant 
se rangèrent immédiatement après celles de Zurzach. 
Elles furent instituées en 1471, en vertu d'un pri-
vilège impérial et se tenaient à Pentecôte et à la 
St-Martin. Leur durée était de 15 jours. Mais, dès 
1487, les artisans et négociants de la ville prirent 
ombrage de ce commerce international: ils exigèrent 
la suppression de la foire de Pentecôte, ce qui fut 
fait en 1499. 
Vers 1770, les négociants en horlogerie neuchâ-
telois fréquentaient la foire de la St-Martin non seu-
seulement, mais parfois assez régulièrement les mar-
chés de Bâle appelés marchés des Quatre-temps, 
c'est-à-dire trimestriel (Vierfronfastenmärkte). La cor-
poration des horlogers leur reproche même de visi-
ter la clientèle les jours de marché ordinaires et en 
dehors de ces marchés. 
(A suivre). 
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ronnes tchécoslovaques. Les recouvrements à protêt 
ou à fin de poursuites ne sont pas admis, L'expédi-
teur d'un recouvrement peut demander que le mon-
tant encaissé soit viré sur son propre compte de 
chèques postal ou sur celui d'un tiers dans le pays 
de destination. 
C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e 
S u i s s e - D a n e m a r k . — Modi f i ca t ion d e s t a x e s . 
Une nouvelle réduction des taxes entrera en vi-
gueur le 1er avril 1928, dans les relations télé-
phoniques avec le Danemark. Dès cette date, la 
taxe pour une conversation ordinaire de trois minu-
tes sera de fr. 10.— (jusqu'ici fr. 10V40) pendant 
le jour et de fr. 6.— (6.25) pendant la nuit (21-
8 heures, H. E. C.). Les conversations urgentes ac-
quitteront la triple taxe. Les conversations par abon-
nement seront soumises au triple de la taxe de jour 
entre 8 et 21 heures et à la moitié de cette taxe 
entre 21 et 8 heures. 
Les localités suivantes sont admises à l'échange 
réciproque des correspondances! 
Au Danemark: Copenhague, Bagswaerd, Bellevue, 
Birkerod, Holte, Horsholm, Lyngby, Rungsted, Skods-
borg et Vedbaek. 
En Suisse: Bâle, Genève, Montreux, St-Oall, St-
Mbritz, Winterthour et Zurich. Pour cause d'audition 
insuffisante, d'autres localités ne peuvent pas encore, 
pour le moment, être comprises dans ces relations. 
E x t e n s i o n d e s r e l a t i ons t é l é p h o n i q u e s 
e n t r e l a Su isse e t l a N o r v è g e . 
Tous les postes téléphoniques suisses sont autorisés 
dès le 1er avril 1928 à correspondre avec tous les 
postes téléphoniques des 3 premières zones norvé-
giennes. 
La taxe d'une conversation non-urgente de trois 
minutes est, pour les réseaux de la I re zone', de 
fr. 15.15 le jour et de fr. 91.10 la nuit; pour ceux 
des 2c et 3« zones, de fr. 16.35 et fr. 9.85. 
Les conversations urgentes coûtent le triple de ces 
taxes. Les communications par abonnement sont ad-
mises à toute heure du jour et de la nuit; elles 
sont soumises, entre 8 et 21 heures (H. E. C.) au 
triple et entre 21 et 8 heures, à la moitié des taxes 
de jour. 
Les centrales téléphoniques donneront, sur de-




On constate pour le mois de janvier une augmen-
tation de l'activité économique américaine par rap-
port au mois précédent. Cependant, les exportations et 
importations restent inférieures à celles du mois cor-
respondant de l'année 1927. 
Les importations se sont élevées à 338 millions 
et les exportations à 411 millions, soit une balance 
favorable aux Etats-Unis de 73 millions. 
En décembre, les importations avaient été de 331 
millions 236,000 dollars et les exportations de 407 
millions 649,000 donnant ainsi aux Etats-Unis une 
balance favorable de 76,413,000 dollars. 
La balance avait été, en janvier 1927, de 62 mil-
lions 561,000 dollars. On peut donc constater que le 
profit réalisé en janvier 1928 est inférieur à celui 
de décembre 1927, mais supérieur de plus de 10 
millions de dollars à celui de janvier 1927. 
Le mouvement de l'or indique pour janvier des 
envois au dehors évalués à 52,086,000 dollars, alors 
que les entrées ont été estimées à 38,320,000 dol-
lars. Ces exportations sont donc de 26 millions plus 
faibles que celles de décembre, tandis que les im-
portations sont de 28,000,000 supérieures. 
Les exportations d'argent se sont élevées à 6 mil-
lions 698,000 dollars et les importations à 6,305,000. 
En janvier 1927, on avait noté des exportations 
d'argent de 7,308,000 dollars et des importations de 
5,151,000 dollars. 
Syrie. 
Les importations globales des Etats sous mandat 
français, se sont élevées durant le quatrième trimes-
tre à 127,357 tonnes de marchandises d 'une valeur 
de 382,329,361 piastres libano-syriennes o r * ) , quan-
tités sensiblement supérieures à celles du troisième 
tr imestre (109,444 tonnes valant 298,350,309 pias-
tres o r ) ; supérieures également aux importations de 
chacun des autres tr imestres de l 'année. 
Chronique des Associations patronales 
S y n d i c a t p a t r o n a l d e s P r o d u c t e u r s d e l a m o n t r e 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
L'Aassemblée générale ordinaire de cet important 
syndicat a eu lieu le 29 courant, au Stand des 
Armes-Réuniesy sous la présidence de M. Georges 
Breitmeyer, 1er vice-Président. Elle a adopté le 
procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 
1927, a ratifié les admissions de 11 maisons, celle 
de 10 démissionnaires en cours d'exercice, ainsi que 
de 4 membres exclus par le Comité et qui n'ont pas 
recouru à l'assemblée générale. 
Le rapport de gestion a été écouté avec beaucoup 
d'attention. Il a ensuite été adopté, ainsi que les 
conclusions, sans opposition. 
L'assemblée a approuvé la gestion des affaires du 
Syndicat pendant l'exercice 1927-1928 et en a donné 
décharge au Comité de Direction. 
Les comptes du Syndicat ainsi que le Bilan ont 
été approuvés. 
Le Budget pour l'exercice 1928-1929 a été adopté 
sans opposition. 
L'assemblée a nommé par acclamation M. René 
Didisheim de la Fabrique Marvin comme président 
du Syndicat pour le prochain exercice. 
Le Comité de Direction est composé comme suit: 
MM. Maurice Dubois, Julien Ducommun, A. Eigel-
dinger, Alphonse Gogler, Th. Rubeli, JeanrLouis 
Bloch et Georges Eberhard. 
Chronique financière et fiscale 
n'ont pas atteint heureusement, ainsi qu'on peut le 
constater, une ampleur trop considérable. Du reste, 
en regard de l'étranger, la situation des ouvriers 
suisses ne laisse rien à désirer, et la stabilité écor 
nomique générale du pays est un avantage qui n'est 
pas à dédaigner. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
22/111/28. — A. Mersmann et Cie, soc. corn, (siège; 
à Vevey. Sociétaires: Aloiso-Enrico, Bernardo Leu-
sing, dit Mersmann, de nationalité allemande, le 
premier associé-indéf. respons., le second associé-
com. pr fr. 40,000), succursale Via Nassa 5, 
Lugano. 
23/111/28. — Charles-Ami Morier (de Château-d'Oex), 
horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, optique, gramo-
phones, disques, appareils T. S. F., etc. Château-
d'Oex. 
Modifications: 
23/III/28. — Fabrique Solvit des Montres Paul Di-
tisheim, Société Anonyme, Sonvilier. Auguste Jean-
neret et Henri Schaeren ont cessé de faire partie 
du Cons. adm. 
23/111/28. — La Percerie S. A., soc. an., fabrication 
de contre-pivots etc., Vauiion. Georges Perrenoud 
et André Magnenat, démissionnaires, ont cessé de 
faire partie du Cons. Adm. 
C O T E S 
30 Mars 1928 
*) La piastre-or vaut approximativement 1 franc 
français au cours actuel. 
T u r q u i e . — T a x e s c o n s u l a i r e s . 
Le Consulat de Turquie à Genève fait savoir que 
par ordre du Gouvernement turc, dès le 24 mars 
1928, aucun pli ne sera retourné à l'expéditeur, con-
tre remboursement. 
En conséquence, le montant des taxes consulaires 
(frais de légalisation des certificats d'origine ou 
autres) devra à l'avenir être versé, par mandat 
postal, en même temps que l'envoi des documents à 
faire viser. 
Chronique judiciaire 
M i s e à l ' i ndex i l l ici te. 
Ainsi que la Fédération Horlogère l'avait annoncé 
dans son numéro du 14 décembre 1927, le Tribunal 
cantonal neuchâtelois avait condamné, le 9 décem-
bre 1927, la section de La Chaux-de-Fonds de la 
Fédération des Ouvriers sur Métaux et Horlogers (F. 
O. M. H., à payer à M. Joly, boîtier, non syndiquéi, 
qui avait été illégalement boycotté, 2000 fr. de dom-
mages-intérêts, 500 francs d'indemnité de procès et 
280 francs de frais. 
Le Tribunal fédéral vient de repousser, à l'unani-
mité, comme non fondé, le recours de la F. O. M. H(. 
et a confirmé le jugement. 
Nous reviendrons sur cette question dans un pro-
chain numéro. 
Chronique du travail 
L e s j o u r n é e s p e r d u e s . 
D'après la statistique dressée par l'Office fédéral 
du travail, il a été enregistré, en 1927, 23 grèves, 
et 3 lock-out qui ont atteint 2053 ouvriers avec un 
résultat définitif de 34,000 journées de travail per-
dues. Des 328 exploitations industrielles touchées 
par ces grèves 274 sont des ateliers fabriquant de 
la broderie avec des machines actionnées à la main. 
Plus de la moitié des grèves survenues l'année der-
nière ont eu pour cause première un conflit de 
salaires, la durée moyenne générale de la suppres-
sion du travail n'a heureusement pas duré plus de 
i à 5 jours. Dans 4 cas seulement, la grève a éclaté 
dans une entreprise occupant plus de 100 ouvriers. 
Comparativement à la perte des journées de travail 
qu'ils ont occasionné, les plus importants de ces 
mouvements grévistes ont été: le conflit survenu dans 
la fabrication de la boîte de montre à La Chaux-
de-Fonds (14,760 jours de travail perdus), la grève 
dans l'industrie de la broderie (13,236 journées 
perdues), la grève qui a éclaté parmi les ouvriers 
des ports du Rhin de Bâle (1200 journées perdues) et 
un conflit survenu dans une entreprise métallurgi-
que de Bienne (1080 journées perdues). 
Grâce à des conjonctures économiques, somme 
toute assez favorables, les mouvements grévistes 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 112.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3525.— » 
» laminé, pour doreurs » 3600.— » 
Platine » 18.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3,60. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t A t e r m e 
Londres 28 mars 29 mars 28 mars 29 mars 
Cuivre 61 2 ' / 32 
Electroly tique 66 '/2 
61 2 7 / a , 61 25/32 61 3V32 
66 Va 67 — 67 — 
Etain 238Vs 238 »/. 237 3/8 2383/16 
Plomb 20 — 
Zinc 25 — 





20 VB 20 Vie 20 V2 
25 Vie 24 "716 2 5 -
!6 mars 27 mars 28 mars 
72.000 72.000 72.000 
17.500 17.500 17.500 
540 540 540 
, 
Or 84/11 Va 84/11 Va 84/1 M/2 84/11'/2 
Argent 263/8 267/,a 263/ l a 263/16 
New-York 
Argent 57 V2 
Change sur Paris . . . . 
Escompte 
• a ' 
573/< 57 V, 57 'A 
fr. 20.35 
et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/2 
» » avance s/ nantissement 4 '/2 
Parité Escompte Demande Offre 
en francs suisses % 
France 
Gr.Bretagne 








































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
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6 3 , -
192,— 
250,— 
3o., L a Chaux-de-Fonds. 
«fr photogravure - J{é/io~7(oto «fr 
Çalvanoplastie - Reliure - papeterie 
Jfaefeli & Co, Chaux~de-fonds 
l J S ' Xéopb/d Robert 1k et 16 
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FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 
JULES DUCOMMUN 
LA C H A U X - D E - F O N D S Tél. 15.30 Rue de la Paix 133 
Licence des brevets suisse, 'américain, allemand, pour : 
Cadrans h e u r e s relief, é v i d e e s peur radium ou émail . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2517 
USINES DES REÇUES SA 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MARMOTTES DE VOYAGE 
CHEVALETS ET PLATEAUX - CARTONNAGES 
s o i g n a s e t o r d i n a i r e s . 
GEORG EIS STEHLÉI 
rue Numa Droz, 93 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.66 
230\JÊ P O R T E F E U I L L E S P O U R C A D R A N S 
Dorage de mouvements 
DORAGE DE ROUES 
TOUTES QUALITÉS - TOUS PRIX 
ADOUCtSSAGE CIRCULAIRE 
GEORGES H U G U E N I N 
SIENNE 
I , QUAI DU BAS TÉL. 7.96 
Importante fabr ique 
d'assortiments à ancres 
en pleine activité (occupant 35 à 40 ouvriers et ou-
vrières), production mensuelle 250 à 300 grosses, 
est à vendre 
ou on entrerait en relation avec grande Manufac-
ture d'horlogerie pour fabrication dans ses usines. 
Adresser offres sous chiffre P 21429 C à Pllblî-
cifas Chaux-de-Fonds. -m 
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
| Pierres fines pour l'Horlogerie [ 
i RUBIS SCIENTIFIQUES j 
| Qualité soignée en tous genres | 
= fabriqués entièrement (brut compris), par 1 
ITHEURILLAT & Cie I 
i Grenat, SapHir, F^ubis, etc. g 
s Livraison par retour. 2291 j§ 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
3637 Qualité. — Célérité. 
NOUVEAU PROCÉDÉ 
pour boîtes plaquées, par galvanoplast ie 
— Garantie 5 et 10 ans — 
BERDAT FRÈRES, Courtételle 
Boî tes méta l e t acier, en tous genres . 343 
Calottes portefeuilles. — Boîtes à vis . 
Boî tes à cornes, fantaisie e t ciselées. 





Capital-action e t r é s e r v e s : F r s . 182.000.000.— 
Nous émettons actuellement au pair 
des Obligations 
4 3/4 °/o 
de notre Banque. 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
oontre versement en espèces ou en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 
3340 
flIllllllllllllllllllllllllilIllllllilllllllllllllllllllIlH | M a e d e r & Cie, T a v a n n e s | 
== Maison fondée en 1910 = 
| DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES | 
j Arbres de barillets ^ A c ^ 1 | 
= T A j I I a W A • • Tte e s garnies, couronnes, rochets, = 
= I d l l l f l g C S * renvois, canons. 484 = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin^ 
HOFFMANN & C?, CHEZARD 
R I V O X A G E S 
en tous g e n r e s , g r a n d e u r e t quali té 
P r i x avantageux 
(Neuchâtel) | 
i Articles d'exportation Organisation scientifique § 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
A v r i l 1928 





A v r i l 1928 
' 
PAYS 
Grèce *), Turquie 
Adîn, Inde britannique 
Date des départs 
Chaux de-Fonds 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque lundi de Genève 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
avril 9, 23 
mai 7, 21 
avril 2, 16, 30 









P a l e s t i n e , Sy r i e 
avril 10, 24 \ paquebots 
mai 8, 22 / japonais 
avril 2, 16, 30 \ paquebots 
mai 14, 28. / français 
de Genève 
avril 4*, 9**, 18*, 2 3 " 
mai 2*, 7", 16", 21**, 30* 
**) de Genève 
*1 de Chiasso 
chaque mardi de Chiasso 














































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 31/2 jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
• 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
• 
Colombo —19-21 jours 
Singapore = 26-27 jours 
Hongkong = 32-37 jours 
Shanghaï = 36-40 jours 
Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 





Jaffa = 16-19 jours 
Haifa = 17-18 jours 
Beyrouth = 17-18 jours 






avril 2, 9, 16, 22, 25, 30 
mai 2, 7 
de Bâle 17 
Argentine, Chili 
avril 10, 17 






















Alexandrie = 6 jours 





Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Australie 
avril 4*, 9**, 23** 
mai 2*, 7", 21**, 30* 
*) de Chiasso. 


























= 28-29 jours 
= 32-33 jours 
= 34-35 jours 
= 37-38 jours 
= 41-42 jours 
MANUFACTURE de BOITES de MONTRES 
PAUL BOUVIER À ST-URSANNE 
Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de fous genres de boîtes de montres 
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro 
Vieil argent - Eau fortes - façon niel et acier. su 
Savonnettes et lépines, iormes classiques et modernes, tous décors. 
Boîtes à vis. Chevalets Calottes portefeuilles, lunettes de formes. 
Boites Smoking. ' de formes Calottes bracelets, toutes formes. 
Etuis pr montres auto, toutes grandeurs. Calottes portefeuilles, lunettes à vis. 
T.'iï LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
DÉCOLLETEUSES BECHLER 





Le système d'arbre appliqué à nos tours 
automatiques d'horlogerie est certainement 
le meilleur qui existe. 
Sasupériorilé est du reste maintenant bien 
établie, puisque après 3 années environ pendant 
lesquelles il a fait ses preuves, notre système 
d'arbre a été copié par une maison concurrente. 
Ce qui est toutefois plus difficile à copier, 
c'est la haute précision avec laquelle nous 
l'exécutons Notre expérience nous permet de 
donner à cet égard des garanties qu'aucune 
autre maison ne peut offrir. 
ANDRE BECHLER, HOUTIER 
Fabrique de Machines. 
SIMILI et MARCASSITES 
Pierres scientifiques de couleur pour la décoration. 
LÉVY-WALICH, Genève s 
Tél. 5.27 Stand 
FABRIQUE DE RE//ORT/ 
E PAUL DUBOI/ rCORGÉMONT^ 
MAISON RENOMMÉE POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 
Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPECIALITES 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
BIECIMIMEC «1.53 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evitez les imitations. 3799 JE 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 
Ces.... 
La Fabrique de Cadrans métalliques 5.1. 
BIENNE, Rue de l'Hôpital 20 








Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie | 
WATCH STONES C» S.A. 
THOUNE 
CAPITAL i FRS. 600.000 
Spécialités; 
Glaces, gouttes et balanciers en rubis et saphirs. 
Qualité soignée et bon courant, longueur de trous 
garantie. 
Sciage pr levées. Pierres pr chatons et bouchons. 
Production mensuelle 
900.000 pierres rubis et saphirs. 
Prix avantageux 
IIBHIII 






Demandez dans toutes les Maisons de Fournitures d'horlogerie 
LES HUILES PAUL DITISHEIM 
LUBRIFIANTS SUPÉRIEURS SÉLECTIONNÉS 
Ces huiles conviennent tout spécialement : 
A.' Pour let» pay« tropicaux. 
B. Pour tout«« les montre« de format réduit« 
Dépositaire pour la Suisse : 362 
F. S C H N E I D E R - R O B E R T 
LA C H A U X - D E - F O N D S 63, T e m p l e A l l e m a n d 
BlIlliiHliIlIiaii!!!WiIllllHI!!!IUl!lilI]HIl!!l!Bi[|[IiHlllimi!!!II 
U FABRIQUE D'ETAMPES 
fi pour BOITES DE MONTRES et BIJOUTERIES en tous genres 
£3 Hante Fantaisie 
Fabrique de Cadrans émail 
J U L I E N W E I B E L F I L S 
T é l é p h o n e 84 S T ' I M I E R Rue des Fleurs 7 
Maison fondée en 1863 
S P É C I A L I T É : 
CADRANS NACRE 
42 
S3 ERNEST MARÉCHAL 
g* Téléphone 1600 LA CHAZJX-DE-FONDS Rue Epargne 2 
S T-ravaU sniünA 3798 Travail soigné. 3798 Prix modérés. ï 
niiiiminmiiiiiiHiiiiMiiiiiHiinMiiiiiiwüimiiiiiniiiii.i 
Fabrique „MONTOZ Court 
BLOCS A COLONNES - ETAMPES A 
DÉCOUPER POUR CALIBRES COM-
PLETS — RECT1FIEURS POUR 
PLATINES ET POINTS - ORIGINES -
POINTEURS 376 
Fabrication de pièces détachées 
pour tous Mouvements, Compteurs, Appareils 
T é l é p h o n e 1 Télégr. : F a b r i q u e - C o u r t . 
i 
SÖO LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
•' 
^. ' IL ' 
Ë ^ ^ l l ^ ^ easjgiitsgaasi 
• Plus de 50 o/o 
de toutes les montres suisses renferment des 
mouvements dont les ébauches proviennent 
des maisons affiliées à 
ÉBAUCHES S.A. 
Les maisons se rattachant à EbäUCllCS S. A, et 
livrant les ébauches aux fabricants suisses sont 
les suivantes: 
A. Schild S. A.y Grenchéri. 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon. 
A. Michel S. A., Gr enchéri. 
Felsa S. A., Grenchen. 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablissement „Aurore", 
Willeret. 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz, Succursale de Fabriques 
d'Ebauches Bernoises S. A. 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, Succursale de Landeron. 
Fabrique „Vénus" S. A., Moutier. 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale de Cortébert. 
Berger & Co, Oberdorf (Bâle-Campagne). 
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DIVERS 
1 FABRIQUE DE CADRANS METAL ROGRESSIA NIDAU-BIEN NE 363 
M a i s o n s p é c i a l e p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations.. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules «India> et <Aloxite», etc. 
Filières en acier à tirer. 231 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
Anto ine VOGEL, Pieterlen (près Sienne) 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillante et Roses 
ACHATS TAILLERIES V E N T E S 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 3791 
OFFICE FIDUCIAIRE 187 
D r P a u l M e y e r 
Expert-Comptable, Spécialiste pour affaires horlogères 
Rue de la Serre 14 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 15.61 
Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 
LE SOLEIL 
Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 489 
I t c N s o r t s so igné«! e t b o n c o u r a n t . 
Commission — Exportation 
ALLEMAGNE 
On cherche représentation de montres , 
calottes, en tous métaux. Références 
1er ordre . Seules les maisons pouvant 
l ivrer avantageusement et par séries 
sont priées de faire off. s. chiff. P2I382C 
à Publicitas Ghaux-de Fonds. 500 
Pour I'étampage de pièces diverses, vous 
pouvez réaliser une 
E C O N O M I E 
en utilisant le feuillard 
p l a q u é n i c k e l 
p l a q u é l a i t o n 379 
p l a q u é a l u m i n i u m 
SPÉCIALITÉ DE LAMINOIRS DE T R Ê V E S 
Agents généraux : 
PETITPIERRE FILS & Co, Neuchà te l 
Industriel suisse 
en fourni tures pour l ' hor loger ie s ' in téressera i t à 
la fabricat ion de pendan t s , couronnes et anneaux 
avec maison déjà ins ta l lée . Acha t pas exclu. 
Fa i r e offres écr i tes détai l lées en indiquaDt les 
genres fou rn i s , l ' impor t ance de l 'afiaire et le 
pr ix éventuel de racha t . 
Disc ré t ion r i gou re us emen t assurée . 
E tude R e n é L a n d r y , no ta i r e , 
o07 Seyon 4, N e u c h à t e l . 
ACHATET VÈ N t l 
On d e m a n d e 
15,2»(«3/ilié.)23,6"(10Vsli8-) 
ancre 15 rubis, bon courant, or 14 kt, ovale, 
Paiement comptant. 
Offres avec prix sous chiffre P 21409 C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 505 
Machines à écrire 
Superbes occasions dans toutes les marques 
Garanties 
Machines depuis F r . 1 5 0 . — 
Facilités de payement 
ARMAND S E I L E R , Bureau de vente 
rue Leopold Robert C6, 3 m ' Téléphone 24.06 
L a G h a u x - d e - F o n d s 323 
Balanciers nickel et 
bi-métalliaue 
bonne qualité garantie, sont à vendre à prix 
avantageux, pour cause de changement de 
calibre : 
Quantité Matière 
110 grs. nickel 
120 » 
180 » > 
80 » » 
70 » » 
40 » bi-métal. 
45, » » 








Faire offres sous chiffres P 21426 C 









à P u b l i -
GOLAY-BUCHEL & Co., Le Sentier 
Taillerie de pierres scientifiques et imitations, toutes gran-
deurs et couleurs, en formes courantes et fantaisies pour la 
décoration de la boîte 
AJUSTAGE Livraison par retour RETAILLE 
— Prix avantageux par séries — 474 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 
ROGRESSIA 
363 
l i v r e v i t e e t b i e n . 
OFFRES DEMANDÉES 
en montres lép. , 18 ou 19 l ig. , ancre, 
10 et 15 rubis , en nickel, argent-ga-
lonné et or 14 kt. 
en calottes 10 Va'" cyl- e t ancre, forme 
carrée cambrée, en tous métaux. 
en calottes 12 et 13'" ancre, forme carrée 
cambrée, en tous métaux. 
Bonnes qualités. 
Commandes régulières à faire. 
Adresser offres détaillées à 
Justin Heygele 
Horlogerie en Gros 
Maastricht (Hollande). 
Fabricants spécialisés dans la montre 
auto en laiton nickelé et en aluminium sont 
priés de faire offres avec échantillons en cotant 
leurs prix pour grandes séries. 
Adresser offres sous chiffre P21432 C à Publi-
citas, La Chaux de Fonds 5-35 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
General -Vertreter 
für Deutchland 
T ü c h t i g e r F a c h m a n n , g e w a n d t e r R e i s e n -
d e r , s u c h t n o c h G e n e r a l - V e r t r e t u n g für s i lb . 
H e r r e n - T a s c h e n u h r e n , Gyl . u n d A n k e r , j e d o c h 
n u r für l e i s tungs fäh ige H ä u s e r , a ls A b s a t z a n 
G r o s s i s t e n . 
A n g e b o t e u n t e r Chiffre P 21433 C a n P u -
b l i c i t a s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 534 
CHEF HORLOGER 
très capable de conduire une importante 
fabrication et vérification de petites 
pièces ancre soignées, cherche situa-
tion d'avenir dans maison sérieuse. Dis-
crétion absolue. Sérieuses références à 
disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 15134 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 548 
Directeur commercial 
I m p o r t a n t e fabrique d 'hor loger ie cherche 
D i r e c t e u r c o m m e r c i a l , pour ent rée immédia te 
ou à conveni r . Connaissances approfondies de la 
vente et de l 'organisat ion ind i spensab le s . S i tua-
t ion d 'aveni r pour pe r sonne énergique et capable . 
Adresse r offres men t ionnan t act ivi té anté-
r i eu re et p ré ten t ions sous chiffre F 2 7 2 6 X à P u -
b l i c i t a s G e n è v e . 537 
, Maison d'exportation cherche pour le 
1er mai, un(e) 
Correspondant (e) 
français, allemand, anglais, connaissant 
l'horlogerie, et pouvant travailler seul. 
Faire offres avec prétentions s. chif-
fre W 1794 U à Publicitas Bienne. 542 
Fabrique d'Horlogerie 
d'ancienne réputation, possédant les plus hautes ré-
compenses, cherche 
C H E F 
pour son Département de vente 
bien au courant de tous les marchés de la montre. 
Place d'avenir pour personne qualifiée et énergique. 
Ecrire sous chiffre P15133 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 544 
Faire;;«««i e s s a i a v e c l e CADRAN METAL, 
" ^ ^ ^ ^ ^ * ^ " " ^ " ^ * ^ * ^ * ^ ^
 3 6 3 
ROGRESSIA c'est continuer 
FROIDEVAUX &:;Cie, NIDAU - BIENNEÜ S 





i l ,8 m m (57«"'), 12,4mn> (ÖV2'") 
14,6m-(6V2'"),15,2mm (63/V") 
19,7mm (8»/,'"). 20,3°"' (9"') 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. FROIDEVAUX 
D.-P.Bourquin 19 — Tél. 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
faisii 
I N C A S. A., 
Travail soigné 4848 
Prix avantageux 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Paix 87 Tél. 11.06 
Benoit Frères 
rue du Parc 1Î8 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7ram (4ty4'"), i l ,2 m m (5'"), 
11,8-"" (51/4'"), 12,4mm(öy2'") 
i4,6—(6,/l'"J, 15,*mm(63/4"') 
deforme et 19,7mm (83/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2812 
Terminages 
Petites pièces ancre de 
15,2 à 23,6 mm. (6 »/4 à 
lO'/jlig.,) sont entrepris 
par maison sérieuse. 89 
Travail 
absolument garanti. 





ta. AvanuB Ruchonntl 
Offres et Demandes 
d'emplois 
M o n s i e u r sérieux et 
actif, d e m a n d e r e l a t i o n 
a v e c f a b r i q u e o u 
maison de commerce 
pqur la vente à la com-
mission de montres, chaî-
nes, bracelets, bagues, etc. 
Faire offres sous chiffre 




sant . la pierre fine pour 
l'horlogerie à fond 
cherche place 
comme visiteur dans fa-
brique ou atelier. 843 
Ecrire s. chiffre P399P à 
P u b l i c i i a s P o r r e n t r u y . 
Technicien-
Horloger 
diplômé, ayant plusieurs an-
nées d'expérience, bien au 
courant de la création des 
calibres par procédés inter-
changeables. 
cherche place 
pour époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffre 
O 6 3 3 8 à P u b l i c ! u»* Sl-
i m i e r . 521 
Maison de premier or-
dre demande 
Horloger complet 
capable de diriger personnel 
connaissant repassage et 
réglage de pièces extra-
soignées, petites et extra-
plates. — Engagement de 
longue durée sur contrat. 
Entrée à convenir 
Faire offres avec préten-
tions sous A 2 2 4 6 4 L à 
P u b l i c i t a s G e n è v e . 
D U j M 
AU 24 
A<?*IL I92S 
Détaillants, commerçants, industriels et artisans ! La 
Foire Suisse vous offre une occasion incomparable de 
vous renseigner en quelques heures sur les nouveautés. 
Faites vos achats à la Foire, car vous y trouverez, en 
très grand choix, des marchandises de qualité supérieure. 
Les vastes bâtiments de la Foire, qui ont coûté plus de 
10 millions de francs, sont pendant 11 jours le rendez-
vous d'une foule d'industriels et de commerçants. 
Billets de simple course valables 6 jours pour le retour. 
Cartes d'acheteurs au bureau de la Foire 
et chez les exposants. 557 
A C H A T ET V E N T E 
COURTÉTELLE 
On offre à vendre un 
I I OHM Atelier O L 
pour terminage de boîtes, pour 12 ouvriers, 
avec tous les accessoires, moteur de 6 HP à 
l'état de neuf, dynamo pour galvanoplastie, etc. 
La propriété comprend en outre un grand jar-
din attenant à l 'atelier. Par sa situation, cet 
atelier peut convenir aussi pour d'autres in-
dustries. Prix avantageux. Entrée en jouissance 
immédiate. Le bâtiment peut être transformé 
en habitation. 531 
Pour visiter et traiter s'adr. à Mr C. COMTE, maire, à Courtételle 
On demande offres pour 
grandes quantités 
savonnettes plaqué, 10 ans, 19 lig ancre. %jz 
plates, en Boîtes suisses ( K. B. J et en boites 
Elgin, polies et rayons. 
Faire offres sous chiffre P 21456 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 55 
A vendre grande quantité de 
Montres 8 jours 
tambour av. ou sans chevalet. Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 21435 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 538 
Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. (B'/i-ß'/i-O'/ilig.) reot., 19,7 
mm. (8»/4 lig-) A. S. et Felsa. 
Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 
Calottes or en tout genre. 
Demandez catalogue. 240 
M. Mühlematter & Grimm 
Numa Droz 145 
La Chaux de Fonds 
RESSORTS 
d e m o n t r e s so ignées 
en tous genres 510 
BÉGUIN, 1I1RSCIIY PERRET 
Grenier 37 
La Chaux-de-Fonds 
COMMISSION - EXPORTATION 
Ouvrier tapeur 
ayant longue p r a t i q u e 
dans la trempe des pe-
tites pièces 
cherche place. 
Adresser offres s. chiff. 
J1834U à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 563 
Genève 
Fabricant 35 ans, ayant cessé 
fabrication personnelle, au cou-
rant de toute la fabrication 
d'horlogerie, 
cherche emploi 
dans bonne maison de la place. 
Olfres sous chiffre V 2847 X à 
Publicitas, Genève. 565 
DIVERS 
Fabrique d'horlogerie, société ano-
nyme d'ancienne renommée avec im-
portante clientèle de premier ordre 
cherche pour sa 
DIRECTION 
une personne énergique 
au courant des affaires, disposant 
d'un certain capital pour s'y intéresser. 
Faire offres à Mrs Boillod, avocats 
et notaires, Neuchâtel . 5ti 
r 
Agence commerciale à Ham 
bourg cherche 
représentation 
de manufacture d'horlogerie. 
Offres sous H W 2845 à Rudolf 
088e, Hambourg 1. 508 
sér ieux e n t r e p r e n -
d r a i t t e r m i n a g e an-
cre 14,6 à 23,6""" (6 '/s à 
10 V« lig. 532 
Adresser les offres 
sous chillre V 1 7 9 3 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 
ingénieur suisse 





Ecrire s. chiff. L 2820 X à 
Publicitas Genève. 559 
W. J. HÜBER, de Londres 
sera a 
l'Hôtel Flenr-de-Lys, Chaux-de-Fonds 
les 1er et 2 avr i l 
et cherche 655 
offres de montres, nouveautés, etc. 
Mouvements 
19,7ram (8 3 / 4 lig.) cyl. cal. 406 et 14,6mm (61 /2 l ig.) 
cyl. cal. 415 sont livrés à des prix avantageux, 
en qualité garantie. 
Demandez offres et échantillons sous chiffre 
T 8 1 1 4 à Publ ic i tas Delémont. 563 
C O L L E C T I O N S 
A v e n d r e collect ions complètes d 'échantil-
lons . Calot tes de 11,8 à 23,6mm (5 '/« à 10 7* l ig.) , 
formes modernes en a rgen t , or et méta l . 
Occasion un ique pour maison dés i ran t pré-
sen te r de beaux échant i l lons à la cl ientèle . 
Offres sous c a s e p o s t a l e 14112 B i e n n e . 
( A T L A S 
Mise en garde 
La Compagnie de la Montre 658 
ATLAS" 
W A T C H C O ) 
avise les fabricants d'horlogerie, fabricants 
de boîtes, fabricants de cadrans, maisons 
de commerce et le public en général, qu'elle 
est seule autorisée à se servir du nom 
„ATLAS" 
marque appartenant à la Maison Stauffer 
Son & Co., déposée à Londres en 1885, en 
Suisse en 1892, et enregistrée interna-
tionalement. 
Elle les met en garde contre tout em-
ploi abusif de cette marque, se réservant 
de faire valoir, le cas échéant, ses droits 
auprès des Tribunaux civils et pénaux. 
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1928. 
M 
demande offres pour mouvements 11 ,8% 
51,4 Hg.), 17 rubis, 12 ,4% (5 % lig., 17 
rubis, 14,6% (6V2 Hg.) ovale, 6, 15 et 17 
rubis, 15 ,2% (6 SA Üg.) ancre, 6, 15 et 17 
rubis, 23,6% (10 Va Hg.) ancre, 6 et 15 
rubis, (27,0% (12 lig.) ancre, 6 rubis, boîte 
nickel, cambrée à corne et barette à res-
sort; Montres 23,6% (101/2 lig.), 6 rubis, 
boîtes carrées, rect., tonneau, à corne et 
chromé. Tous ces mouvements cal. A. S., 
genre Patek. 
Faire offres bien détaillées avec prix, ca-
drans compris, sous chiffre B1814U à Pu-
blicitas Bienne. 561 
Importante maison s'intéresse à tous genres de 
mouvements seuls et montres complètes disponibles. 
Paiement comptant. 
Faire offres avec détails, prix et quantités dispo-
nibles sous chiffre P 214916 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 576 
F a b r i q u e d e r a q u e t t e s e t c o q u e r e f s 
C R E T I N F R E R E S 
L E S V E R B I È R E S 
Polissage et finissage de raquettes en tous genres. 
— Travail prompt et garanti — 575 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 263 
ba Maison Louis Bandel ier , St=Imier, Téi 1.80 
ARGENTAGES ET NICKELAGES DE MOUVEMENTS DE MONTRES 354 
Production journalière ; 2 0 0 0 cartons 
Un essai vous convaincra livre vite et bien 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Comptable 
Commis de fabrication 
très expérimenté, au courant de tous systèmes de 
comptabilités, bouclements, etc., de la fabrication, 
spécialement boîtes et cadrans, sachant l'allemand, 
cherche situation d'avenir. 
Références de 1er ordre. 574 
Offres sous chiffre L1840U à Publicitas Bienne. 
importante fabrique de la place cherche pour épo-
que à convenir, un 
techiDician - praticien 
connaissant bien les origines et l'outillage. 
Faire offres sous chiffre M1846 U à Publicitas 
Bienne. 577 
Technicien 
diplômé, ayant pratiqué, connaissant les procédés mo-
dernes de construction et de fabrication, cherche place. 
Offres sous P 20473 N à Publicitas Neuchâtel. 573 
Horloger-technicien 
expérimenté, au courant des nouveaux procédés pour 
la fabrication des Ebauches et compteurs, ainsi que 
de l'outillage moderne, 579 
cherche place. 
Ecrire sous chiffre P 21449! C à Publicitas St-lmier. 
EMPLOYÉ 
sérieux et consciencieux, parfaitement au courant de 
la branche horfogère, comptabilité, expéditions aux 
colonies, etc. demande place stable. 
On envisagerait également la question d'association 
avec apport aventuel, ou la reprise d'un commerce. 




capable pour pendulerie de précision. 
Offres avec copies de certificats sous chiffre 
B. S. 5190 à Rudolf Mosse, Bâle 1. 560 
[Employé de fabrication 
sérieux, actif, routine dans la fabrication d'hor-
logerie, mise en travail des commandes, boîtes, 
cadrans, décors, correspondance française, an-
glaise, éventuellement allemande, voyages pas 
exclus, cherche place. Discrétion assurée. 
Excellents certificats et références. 
Ecrire sous chiffre N1851U à Publicitas, 
Bienne. 582 
RÉGLEUSE 
bonne et habile régleuse cherche travail pour 
pièce 23,6 mm. (10 V2'")> ancre plat. 
Ecrire sous chiffre P 15287 C à Publ ic i tas , 
Chaux-de-Fonds . 570 
PIGNONS ÀPivèts LEVÉS, CHÂWL, ,. 
GRANDES MOYENNESErMwuTEJi/Es' fa&nque^par 
SPECIALITES DE LA MAISON t/m H/A\ rr . 
Geœàaa'yûyriraxi aT/loutier-
Ssi j£ ;
 ; : ^ _ . _ . ' i _ _ _^_. 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Jeune Suisse, horloger-technicien, qui a 
travaillé deux ans à l'étranger, désirant s'éta-
blir en Suisse 
cherche place 
dans bon magasin d'horlogerie et bijouterie 
ou fabrique. 
Disposant de capital, il pourrait en-
suite s'intéresser dans l'affaire. 
Adresser offres sous chiffre P 15142 G à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 569 
lali 
Ancien fabricant, ayant 
bureau et téléphone de-
mande représentation d'ar-
ticles concernant l'horlo-
gerie, avec ou sans dépôt. 
Ecrire sous chiffre 
P 15137 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 556 
Echange 
On céderait beau torpédo 
AMILCAR, demi sport 10 C. V., 
4 places, freins sur 4 roues, 
forte grimpeuse, excellent état, 
valeur frs. 3.500, contre ébau-
ches ou mouvements S'A lig-, 
cyl. A. S. et ETA ou calottes 
or 18 kts., seulement marchan-
dise fraîche. 
Adresser offres sous chiffre 
l 2861 X à Publicitas, Genève. 567 
DIVERS 
1er de 
bien organisé, cherche terminages petites pièces ancre. 
Seules les maisons de premier ordre sont priées de 
faire des offres. Travail garanti assuré. 
Ecrire sous chiffre P 21484 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 571 
L'atelier de Sertissages 
Georges Perret-Rosat 
est transféré 
Rue des Tourelles« 37 
Téléphone 1007 
Chaux-de-Fonds 545 
Plus de 40 succursales 
et agences en Suisse ; 
plus de 400 employés ; 
plus de 150 quotidiens et 
périodiques dont nous 
avons la régie exclusive 
des annonces ; des mil-
liers d'annonces à distri-
buer chaque jour non 
seulement dans les jour-
naux suisses, maisencore 
dans ceux de tous les 
pays du monde ; plus de 
1000 projets de publicité 
livrés en une année,parmi 
lesquels des plans com-
plets de campagne, des 
ORGANISATION 
m a q u e t t e s d'affiches, 
d 'étalages, d'imprimés, 
de marques de fabrique 
exécutés par une équipe 
de dessinateurs spécialis-
tes dirigé par un techni-
cien ; d ' i n n o m b r a b l e s 
rédactions d'annonces et 
traductions; des centai-
nes et des centaines de 
devis, de lettres de ren-
seignements p a r t a n t 
chaque jour ;" voilà le 
t a b l e a u ( i n c o m p l e t ) 
d'une activité qui impli-
que une organisation de 
tout premier ordre et 
PUBLICITAS 
dontl 'importance n'a pas 
d'égale en Suisse. 
Or, pour qu'une affaire 
ait atteint un tel déve-
loppement, ait du entrer 
en relations avec des 
agences du monde entier, 
soit consultée d'Améri-
que , d'Angleterre, de 
Norvège ou de Turquie, 
et vende chaque jour des 
centaines de milliers de 
lignes, il ne suffit pas de 
vouloir, il faut pouvoir, 
il faut savoir. 
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ 
264 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
Installations de dépoussiérage 
pour 3241 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
m 
; 
de boîlésde montres en plaqué or BB 
a la Fabrique 
Â BIENNE (SUISSE) 
« £ 
T v l « S ! » i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La ChailX-de-FondS (SuiSSe) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
W Etampes de boîtes # 
a r g e n t , mé ta l , or , bijouterie* •144 
El 
Transports in ternat ionaux 
HENRI QRdNDJE/ÏN 
l a C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t r ansa t l an t ique et de la 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
tMai de transport: 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
E3 
Conditions très avantageuses. 
Agence principale de iHelvetia Transports St-Gall. 
136 
Organisation, Spécialisation 
dans le Garnissage des Aiguilles 
ei Cadrans 
La valeur de nos garnissages de ca-
drans et d'aiguilles tient surtout à notre 
organisation et à notre spécialisation. 
Nos ouvrières, stylées et précises, sont 
des virtuoses du garnissage. La pro-
duction de nos ateliers est constante, 
en qualité comme en quantité. Enfin, 
notre procédé de garnissage assure une 
fixation impeccable de la matière lumi-
neuse qui ne s'écaille pas et ne s'altère 
pas. Faites un essai et vous comparerez. 
C A S H Ï Ï > L MONNŒR * C2 
rtüi4.M l Ä CHÄDX-DI-fONDS 
L U T H Y & CE S. A, 
P I E T E R L E N <SUISSE> 
Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 
Téléphone ÎO Télégramme!«: LutUy, Ple ter len 3919 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 
Organes de transmission 
Poulies en deux pièces en ier forée 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Ci! S!s A™ Horgen 
1070 
